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Laporan kerja magang ini merupakan murni hasil karya sendiri dan saya tidak 
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yang dirujuk dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya dan 
saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau kecurangan dalam 
penulisan laporan magang ini, maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak 
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Perkembangan teknologi berpengaruh pada perubahan media massa yang 
sebelumnya dari offline beralih ke online sehingga hadirlah portal berita online. 
Keberadaan Internet membuat perusahaan media online memanfaatkan media sosial 
dalam penyebaran beritanya. Salah satu perusahaan media online tersebut adalah 
PT Merah Putih Media. PT Merah Putih Media merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang media daring dan mempunyai lima media yang dibentuk 
berdasarkan masing-masing fokus kategori pemberitaannya seperti berita umum, 
olahraga, otomotif, hiburan & gaya hidup, dan berita yang ramah disabilitas. Lima 
media tersebut adalah merahputih.com, bolaskor.com, kabaroto.com, side.id, dan 
kamibijak.com. Laporan magang ini membahas mengenai aktivitas kerja magang 
yang dilakukan penulis selama 3 bulan kerja magang di PT Merah Putih Media 
sebagai Social Media Content Officer. Selama kerja magang, penulis diberikan 
tanggung jawab untuk mengelola media sosial Merah Putih. Dalam mengelola 
media sosial, setiap harinya perusahaan membuat dan membagikan konten yang 
menarik di seluruh platform media sosial milik Merah Putih. Konten dari suatu 
perusahaan media merupakan hal yang penting dan perlu dioperasikan dengan baik 
agar engagement media sosial pun dapat meningkat. Oleh karena itu, perencanaan 
materi konten dibuat dengan matang yang melalui berbagai riset dan brainstorming 
bersama. Dalam pembuatan konten ini tidak lepas dari konsep media sosial yang 
digunakan seperti The Seven Cs yang dikemukakan oleh Brian Solis. Selama praktik 
kerja magang di PT Merah Putih Media, penulis mendapatkan banyak ilmu seputar 
media sosial dalam memproduksi konten yang menarik sehingga kreativitas penulis 
dalam membuat konten juga berkembang. 
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